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Bygningerne paa Havarthigaard.
B la n d t de mange nye Gaardbygninger, der i  de sidste 
A a r ere blevne opfsrte, fluide v i fremhceve dem, der i  Aarene 
1861— 67 opfortes af Proprietoer H . N i e l s e n  i Overod, og 
som ligemeget udmoerke sig ved den Sm ag og SkjonhcdssandS, 
hvormed Byggepladsen er valgt, og de enkelte B ygn inger ud­
styrede, som ved den Sindrighed og praktiske Omtanke, der 
ligger gjemt i  Lokalernes O rdning og Fordeling, som ogsaa i 
Bygningsdetaillerne. V i  meddele derfor her en Byggeplan 
af den ncevnte G aard ; selve Beboelseslejligheden, der sindes 
over de paa Planen indtegnede M e je ri-  og Okonomilokaler, 
er ikke medtagen, da den naturligv is  indrettes efter rent per­
sonlige Krav. H r. Nielsen, der tillige  er Tcglbrcrnder og har 
taget Proemie fo r sine Teglvoerksprodukter, har selv givet Teg­
ning t i l  Bygningerne og har angaaende disses Enkeltheder 
meddelt os folgende "Oplysninger.
B la n d t de K r av ,  han stillede sig, da han lagde Planen 
fo r Bygningerne skal navnes:
1. D et skulde vcrre en sammenbygget Gaard fo r at 
Halmen kunde fores fra  Tærskemaskinen t i l  S ta lden uden at 
fores over Gaardspladsen; denne vilde da ogsaa blive fo r ­
holdsvis^ lille , Hvilket fo r Renholdelsens S kyld  var heldigt, og 
dog stor" n o k / da Moddingsstedet skulde indrettes bag ved 
Gaarden.
Tidsskrift for Landskonomi. 4 R . X. 2—3. »
2. Ogsaa Hovedbygningen maatte sammenbygges med 
Udhusene ved en lukket Gang i  hver S ide, fo r at Personalet, 
uafhcrngig af Vejret, paa den ene S ide kunde have en let 
Adgang t i l  K o- og Hestestalden, som derfor maatte lobe lang­
sides med hinanden i  den ene Sidelcenge, og paa den anden 
S ide en lige saa let Adgang t i l  de R um , hvori de Oste 
skulle aflagres, som kroeve morke og fugtige Rum.
3. Laden skulde have Langlo, hvorved det opnaaedes, at 
Halmen let kunde flyttes uden at fores i  Gaarden, at A f- 
laesningen blev let, og at man i  et ustadigt Hostvejr kunde 
kjore mange Lcrs i  Laden uden at loesse a f, hvilket havde en 
soerlig Betydning fo r ham, der som Teglvoerksejer i et trav lt 
Hostojeblik kunde disponere over en stor D e l Heste og Vogne.
4. S aa  faa udvendige Dore som m uligt, da de staa og 
klapre. S om  det af Tegningen sees er dette ogsaa naaet, 
blandt andet ved at der i  den sondre Lcenge i Forloengelse af 
Langloen blev en Udkjorsel, ud af hvilken Hestene kunde fores 
fra  S ta lden, og ved at Porten i  Gaarden t i l  Vognremissen 
tillige  forte ind t i l  Hestestalden. Jo v rig t er der kun 2 Dore 
bagud t i l  at fore Gjodningen ud fra  Kostalden, og inde i  
Gaarden er der kun de to Ladeoore.
5. T illig e  krcrvedes Sym m etri.
Medens H r. Nielsen vedvarende er godt fornojet med 
den ved de ovenncrvnte Hensyn fremkomne Fordeling af Ud­
husrummene, beklager han, at han ikke har bygget disse med 
meget hoje M u re  og fladt Tag, da Taghusrum i  Loengden er 
dyrt, iscrr i  vort stormfulde K lim a  og paa en Plads som her, 
hvor Toekkehalm er dyr. * )
*> De stejle Tage, som vi ncesten finde overalt her i Landet, skyldes vist 
udelukkende, at vi ncesten altid have brugt Halm eller Tang til Tak- 
kemateriale, thi Taget maa da vare stejlt, at Vandet let kan lyde af; 
i Syden, hvor man langst har brugt Sten til Takkemateriale, har 
man derimod flade Tage og hpje Mure. Nu, da vi ogsaa her­
hjemme begynde at bruge Spaan, Tagpap og Skifer paa Udhusene, 
bpr derfor vist ogsaa vore Tages Form forandres. Red.
Angaaendc Lokalernes Fordeling i  Hovedbygningen have 
svigende Hensyn vceret de ledende:
Paa G rund af hans Hustrues noksom bekjendte D yg tig ­
hed i  a lt hvad der vedrsrer Moelkeridriften, maatte Hoved­
hensynet na tu rligv is  voere, at Lokalerne lettede hende Tilsynet 
og Arbejdet med denne. Mcelkestuen er derfor toet ved Kjok- 
kenet, der om Formiddagen ved den langvarige Jnddampning 
af Balle t i l  Myseost og dennes R oring ncermest er at betragte 
som en D e l as Moelkerilokalerne. Ve l flader Varmen lid t, 
hvorimod Lugten fra  Kjokkenet ikke kan moerkes i  Mcelke- 
kjcelderen, da Mellemdsren saa vidt mulig holdes lukket; t i l ­
med bruges saa at sige a l Morgenmcrlken strax t i l  Ost, faa der 
ncesten ingen Mcelk er i Moelkestuen fo r K l. 4 om E fte r­
middagen, da der malkes 2den Gang.
Mcelkekjcrlderen er forsynet med 2 Roekkcr Voeggeventiler 
af °/»" R or, der ved deres ydre Ender naa 1 '/? " udenfor 
M u re n , hvorved S to v , der blcrser mod denne, ikke saa let 
troenger ind gjennem Rorcrne. Gulvet er lagt af smukt fo r­
mede vel broendte Mursten, der ere lagte paa Fladen i Sand, 
og de ligge langt bedre end om de bleve lagte i Kalk eller Cement, 
da den sammenhoengende Flade let broekkes, og engang brcrkket 
faa Stenene vanskelig igjen et fast Leje. Voeggene ere olie­
malede.
I  Skillerummet mellem Ostekamrene staaer en Porcelloens- 
ovn, hvis tre S ide r naa ind i  det Kammer, hvori de friste 
Oste henlocgges, og den 4de S ide ind i det Kammer, hvor de 
oeldre Oste opbevares.
Myseostkjoelderen skal voere lid t fugtig, og isoer maa der 
undgaaes S o l.
Ventilationen er ordnet paa folgende Maade. Ven­
tilerne fore ind i de hule Adermure og op gjennem et 4 " 
Droenror, der ligger langs op med et af Spoendtroeerne mellen 
Sidebekloedningen, Forskallingen og Loegterne, og fores mellem 
det overste Loft og G ibsforfla llingen ind i Skorstenen.
Adermurene ere opforte af 1'/» S tens M u r  med 2
Tommer M ellem rum  og med 11" lange B indere; ved disse 
Bindere fores im id lertid  som bekjendt Vejrflagets Fugtighed paa 
Adersiden ind i  M u re n , saa man inde i  Voerelserne kan se 
Fugtigheden flaa igjennem hvert S ted, hvor der er en B inder. 
D et v i l  derfor vcere heldigere og vist ogsaa billigere at bruge 
gamle 11" lange Jernstykker t i l  Bindere.
M a n  bor ikke have fo r tykke Remstykker, allerhelst flet 
ingen i  Skillerummene, eller med andre O rd  vogte sig fo r at 
indmure Troe og S ten i  Forening, da Trocet a ltid  svinder 
lid t, og selv om det er to rt Troe, naar det bruges, buldner 
det ud ved Jndmuringen og svinder ved senere T s rr in g ; heri 
ligger aabenbart en af Grundene t i l  at nye Bygninger ofte flaa 
Revner ved Gesimser og G ibslofter.
Skillerummene maa selvfolgelig opfores samtidig med 
Adermurene, fo r at de kunne soettc sig samtidig dermed, saa at 
de ikke senere flu lle  flaa Revner.
